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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
ESCUADRA ALEMANA ATACA A INGLATE 
S I L E S I A 
Silesia está situada, cual es sabido, en el 
extremo oriental de Alemania. Si es, pves, 
invadida, constituiría la clave de toda la 
campaña, por las cuatro razones siguientes: 
l.& Silesia tiene una gran riqueza acu-
mulada y una población numerosa; como 
que en ella radican buena parte de las mo-
dernas industrias alemanas. 
2.a E n Silesia hay fábricas e industrias 
indispensables al sostenimiento de la gue-
rra y aun a la existencia misma de la in-
dustria alemana, 
%.* L a ocupación de Silesia desplazaría 
las defensas de la línea del Oder y la de las 
fortificaciones de Alemania hacia el Este, 
obligando, desde luego, a las fuerzas germa-
nas a evacuar definitivamente la Prusia 
oriental; y 
4* L a ocupación de Silesia pondría al 
ejército ruso en posesión del vértice que for-
man los dos grandes caminos que se diri-
gen a Alemania y a Austria, amenazando 
sus respectivas capitales con dos avances 
divergentes. 
Silesia cuenta, por otra parte, con más de 
cinco millones de habitantes. L a cuarta 
parte de este número está compuesto de po-
lacos, a los cuáles el sólo nombre de Prusia 
les es odioso. Pero estos núcleos polacos es-
tán concentrados en la parte de la frontera 
rusoálemana. 
L a entrada de los rusos por el Norte de' 
Posen y aun por el Este y Oeste de Prusia, | 
al Este del Vístula, no afectaría tanto a la j 
campaña en muchos meses como la afecta-' 
ría en sólo unas semanas la invasión de 
Silesia. 
Silesia es la provincia en la cual reside la 
más intensa fuerza económica de Prusia. 
E s productora de carbón, aunque en me-
nor escala que Westfalia y Sajonia. Sus in-
dustrias principales son las metalúrgicas 
del zinc, la fabricación de vidrio y otras 
formas de la producción que no tienen in-
mediata conexión con él ejército; a éste le 
interesan principalmente las minas de car-
bón. 
Prusia, es cierto, tiene una abundancia 
considerable de carbón; pero uno de los efec-
tos de la guei ra ha sido la enorme baja en 
su producción, a consecuencia de haberse 
incorporado al ejército buena parte de los 
obreros. 
Ante la imposibilidad de traer carbón por 
mar, y dada la distancia a que se encuen-
tran los centros carboneros alemanes, el que 
produce Silesia es de gran valor para el 
curso de la guerra, al Este de Berlín. 
De los centros fabriles de Silesia, el más 
impoi'tante es él inmenso bloque compuesto 
por gran número de ciudades del campo 
negro que rodean la ciudad central de Ko-
nigshutte, por cuyo nombre es conocido 
todo él departamento minero. 
IJicho centro está situado en la parte más 
E L SEÑOR 
D. Indalecio Avendaño Conté 
falleció el día 16 de diciembre de 1914 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica. 
Ra i . P . 
Su padre don José María Avendaño; hermanos Cipriano, 
José (ausente), Elisa, Agustín, Saturnina, Jesusa, Lu-
ciano, Luis y Antonia; hermanos políticos, sobrinos, 
primos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades encomienden su alma a 
Dios y se sirvan asistir a la conducción del cadáver, que 
tendrá lugar hoy, a las doce de la mañana, desde la casa 
mortuoria, San Celedonio, núm. 16, al sitio de costumbre, 
y a los funerales, que se celebrarán mañana día 18, a las 
diez y media, en la iglesia de Santa Lucía; favores por 
los que les quedarán agradecidos. 
Santander, 17 de diciembre de 1914. 
La misa de alma se celebrará en dicha iglesia a las ocho y media 
de hoy. 
El excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de esta diócesis concede 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
Funeraria de Ceferino San Martín, Alameda 1.*, 22.—Tel. 481.—Servicio permanente. 
RICARDO RÜIZ DE PELLON ¡Dr. CORPAS O C U L I S T A 
CIRUJANO - DENTISTA 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DK MADRID 1 
Consulta de diez a una y de tres a seis. • 
Alameda Primera, 10 y 12—Teléfono 162. 
VICENTE AliElNACO O C U U S T A 
Consulía de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA, 32 1.° ; 
J O S E P A L A C I O ^ 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-1 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
a una excepto los festivos. Burgos, 1, 2.°. 
Cirugía 
general. 
Parios. Enfermedades de la mujer. Vías urinarias. 
AMÓS b>.C;ALAN-g. 10 !.0 i 
ABILIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer 
Inyecciones intravenosas del 666 y 914 
CONSULTA DB 12 A 2,—TELEFONO N.0 708 
Qómez Greña, 6 nrlnclpal. 













i n ¡tí tí 
Hacemos notar al público, K 
que, habiendo aumentado « 
el precio de la mayoría de ^ 
aguas minerales de proce- ^ 
dencia extranjera similares ^ 
a las ^ 
I i d í s di Corcaile : 
tí 
éstas, que son españolas y a 
las mejores entre ellas, con- ^ 
tinúan vendiéndose al pre- tt 
ció que tenían antes de ini-
ciarse el conflicto europeo. 
~ - Almacenes de 
Sinforiano Rodenas. 
Se han recibido unas partidas de lanas, paños y géneros de ponto 
en saldo, que se liquidarán a cualquier precio desde el lunes 21 
del actual. Se rebajarán los precios de todos los demás artículos 
de la Casa y también ofreceremos a nuestra clientela, desde ese 
día, 10.000 cortes de blusa a 20 céntimos el corte. 
vulnerable de la frontera, justamente en el 
punto en que se unen los dos Imperios. 
Por su importancia económica, y hasta 
cierto punto también por su situación, este 
centro fabril tiene gran parecido con el gru- j 
po que forman, en Inglaterra, Birmingham, 
Wolverhampton, Dudley, etc. No hay línea 
alguna de defensa ante el avance ruso por \ 
la Prusia occidental; no hay fortalezas, ni 
ríos, ni grandes cadenas de montañas, a 
pesar de ser toda la región muy montaño-, 
sa; no hay sino pechos alemanes. 
Este rincón, vital para la industria süe-
siana, y, por lo tanto, para Prusia, puede 
ser defendido únicamente, o sosteniendo 
una gran batalla, o por la foi'mación de 
ura barrera humana, bien atrincherada, 
semejante a la constituida hace dos meses 
en él Nordeste de Francia. 
E l gran valor econóniieo que Silesia re-
presenta para Prusia, aumenta de valor 
ahora, por el hecho de que dicha provincia 
ha sido la que menos ha sufrido del poder 
naval de Inglaterra, y por él bloqueo puesto 
por éste contra toda importación de mate-
rias primas en el país enemigo. 
L a parte que Silesia ha de desempeñar en 
la campaña actual reviste un aspecto de 
capital importancia, ajuicio de Mr. Bélloc. 
E l cierre de molinos y fábricas de hari-
nas, el paro en las minas carboneras del 
Oeste del Imperio alemán, él mismo bloqueo 
por mar, no influirían en Ja prosperidad y 
actividad de Alemania, si Silesia pudiera 
verse Ubre de una invasión por tierra. 
L a ocupación de Silesia es el factar más 
esencial para el curso de la campaña. 
Situada como está más lejos del Océano 
que ninguna otra provincia alemana, y 
contando con materiales que se producen 
dentro de sus límites, es, repetimos, ima re-
gión vital para Alemania en la guerra. Por 
sus venas corre el hierro y el carbón, los 
productos más indispensables para la lu-
cha. 
Por esto para los alemanes es sumamente 
importante evitar la invasión rusa en Sile-
sia, pues su ocupación, además de las ven-
tajas ya señaladas para los invasores, sería 
un gran golpe moral, infligido sobre la in-
dustrial y urbana de la Alemania moder-
na, siempre sensible, y traería consigo la 
anulación de las bases económicas más im-
portantes del poderoso Imperio alemán. 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
La actitud de Italia. 
Comunican de Roma que en el Senado 
italiano ha sido discutida la declaración 
del Gobierno explicando BU actitud en el 
coüflicto europeo. 
La mayoría de los senadores se mani-
festó partidaria de la neutralidad e hizo 
constar la confianza que le inspira el Go 
bierno, el cual sabrá mantenerla sin me-
noscabo del honor y de los intereses de 
Italia. 
Noticias rusas. 
Comunican de San Petersburgo que, no 
obstante los esfuerzos realizados por las 
fuerzas alemanas llamando la atención 
de los rusos hacia la orilla izquierda del 
Vístula, para impedir el asedio de Craco-
via, las tropas moscovitas continúan avan-
zando hacia el Sur de Czochowa. 
Los rusos progresan también en Mlawa, 
donde los alemanes han sido derrotados 
con grandes pérdidas. 
El ligero avance conseguido por los ale-
manes en Polonia, se ha convertido en de-
rrota, viéndose obligados a retirarse ante 
la llegada de grandes contingentes rusos, 
cuando ésto? conocieron el intento que 
perseguían los alemanes. 
Detalles de un combate. 
Comunican de Dunkerque que el gene-
ral Joffre decía en uno de sus partes pa-
sados que los franceses habían perdido 
una línea de trincheras que más tarde lo-
graron recuperar. 
Hoy se conocen detalles de aquella ope-
ración. 
En algunos puntos del frente, las tr in-
cheras de los dos ejércitos están tan próxi-
mas, que las tropas se molestan mutua-
mente, con frecuencia, con fuego de fusi-
lería. 
Los alemanes quisieron apoderarse de 
algunas trincheras francesas y prepara, 
ron el ataque, bombardeando en primer; 
lugar con baterías de grueso y pequeño ' 
calibre e iniciando después un asalto de la -
infante? ía. 
Después dirigieron sus ataques al po-
blado de San Eloy, con objeto de atraer! 
hacia allí la atención de las tropas france-
sas y facilitar el asalto a las trincheras. 
Las baterías francesas de 75 rechaza-
ron el ataque a San Eloy; pero los alema-
nes lograron progresar hacia las trinche-
ras. 
Las tropas francesas los dejaron avan- j 
zar, y cuando se encontraban a cincuenta 
metros de las trincheras abrieron el fuego 
y diezmaron las filas germanas. 
Los alemanes se retiraron, siendo perse-1 
guidos, hacia sus trincheras; pero luego 
se rehicieron, repitiéndose la operación. 
Los franceses intentaron tomar las trin-
cheras de los alemanes, pero éstos abrie-
ron también el fuego de las ametrallado-
ras, barriendo materialmente las filas 
francesas. 
El combate se libró en una línea de tres 
kilómetros, y acabó recuperando los fran-
ceses la posición que habían perdido y 
conservándola en su poder definitiva-
mente. 
Las pérdidas de franceses y alemanes 
fueron enormes. 
El parte oñeial facilitado por el 
Gobierno francés a las tres de la 
tarde, dice así: 
«En Bélgica, Westende, al Nor-
te de Lombartzyde, ha sido bom-
bardeado por la escuadra inglesa. 
El ejército belga ha rechazado 
varios contraataques alemanes y 
ha ocupado varios caseríos en la 
orilla izquierda del Yser. 
Nuestras tropas, que ya habían 
ganado bastante terreno enKlein-
zillebecke, han avanzado nueva-
mente, aunque más despacio, en 
la región de San Eloy. 
En Arras, el Aisne y la Cham-
paña ha continuado el duelo de 
artillería, obteniendo la nuestra 
notables ventajas. 
En Argonne, nada. 
En Woevre hemos rechazado 
un ataque alemán en el bosque de 
Montmare y hemos fortificado las 
trincheras tomadas el día 1 3 . 
En Alsacia hemos rechazado 
los ataques del enemigo al Oeste 
de Cernay.» 
Uu armisticio. 
Dicen de Amsterdam, con referencia a 
informes de Berlín, que el Senado alemán 
piensa proponer a las naciones neutrales 
que intervengan para pactar un armisti-
cio con motivo de las fiestas de Navidad. 
Alemanes fusilados. 
Desde Copenhague dicen que el corres-
ponsal de un periódico de Calais asegura 
que durante el mes de noviembre fueron 
fusilados más de 230 alemanes, acusados 
de espionaje. 
Añade que los alemanes transitaban por 
la población disfrazados con uniformes de 
soldados belgas. 
Rusos y austríacos. 
Dicen de Roma, con referencia a un des-
pacho oficial de Viena, que los austríacos 
continúan persiguiendo a los rusos en la 
Galiztia occidental, habiendo Ulegado a 
Yasloragbrot. 
Los austríacos hicieron en el último en 
cuentro 31.000 prisioneros rusos. 
Los alemanes progresan. 
Otras noticias de Roma dicen que los 
alemanes progresan al Norte de Lowiez. 
Añaden que los austríacos han obliga-
do a las tropas rusas a retirarse a los Cár-
patos. 
Los prisioneros rusos, incluidos los ofi-
ciales, internados en Alemania, ascienden 
a 475.650. 
Nuevo embajador. 
Desde Bucarets dicen que el Rey de Gre-
cia ha recibido al nuevo ministro de Ru-
mania, el cual le ha presentado sus cre-
denciales. 
E l Kaiser. 
Noticias del mismo origen dicen que el 
Emperador Guillermo I I continúa comu-
nicándose con los Estados Mayores de su 
ejército por medio del telégrafo y el telé-
fono. 
También se comunica por medio de un 
servicio de automóviles por el Luxembur-
go y Colonia. 
Nuevas quintas. 
Dicen de Sofía que el ministro de la 
Guerra ha publicado una orden para la 
incorporación en diciembre de las dos 
nuevas quintas que han de sustituir a 
otras dos licenciadas últ imamente. 
La batalla de Lowiez. 
Un nuevo despacho de Roma comunica 
que la batalla que los ejércitos austroale-
manes libran contra los rusos frente a 
Lowiez, es formidable.! 
Las pérdidas sufridas por ambas partes 
son enormes. 
El frente de batalla alcanza una línea 
de 153 kilómetros, y se calcula que los ale-
manes han acumulado 500.0D0 hombres 
para luchar con un número igual de 
rusos. 
Los servios. 
Comunican de Nisch que el Rey Pedro 
de Servia, con el principo heredero, |han 
entrado en Belgrado. 
En todo el territorio austríaco, entre el 
Drina y el Lawe, no queda ningún solda-
do enemigo. 
Desde que comenzó la guerra han cogi-
do los servios 60.000 prisioneros austríacos. 
Descontento en Francia. 
Telegrafían de París que el acuerdo del 
Gobierno de que se incorporen a filas los 
reclutas declarados inútiles en las quintas 
anteriores, ha producido en toda Francia 
general descontento. 
L a Guerra Social publica un artículo fir-
mado por un médico militar, en el cual 
afirma que el raquitismo impide todo es-
fuerzo muscular y que, por lo tanto, esos 
reclutas serán un estorbo para sus compa-
ñeros y una amenaza para la sanidad del 
ejército, ya que forzosamente han de cons-
tituir un foco de virulencia. 
Las minas en Holanda. 
Comunican de Amsterdam que en las 
costas holandesas hay colocodas 86 minas 
submarinas. 
El ministro de Negocios extranjeros ha 
declarado en la Cámara que el Gobierno 
ha protestado enérgicamente del cierre 
del mar del Norte. 
la 
Noticias del Almirantazgo. 
El Almirantazgo inglés ha he-
cho público una nota diciendo 
que en el mar del Norte se está 
desarrollando, desde la madruga-
da, un importante movimiento na-
val. 
Las ciudades inglesas de Scar-
borough y Hartlopool, han sido 
bombardeadas. 
Las escuadras británicas están 
librando combate en varios pun-
tos. 
La acción continúa. 
Detalles del bombardeo. 
Un despacho de Carnawon dice 
que una escuadra alemana apa-
reció cerca de las costas de Ingla-
terra, a la altura de Jorshire, y 
bombardeó las ciudades abiertas 
de Withby y Scarborough y la 
plaza fortificada de Hartlopool, 
causando bastantes bajas y daños 
en los edificios. 
El parte del Almirantazgo in-
glés da la noticia, que ha causa-
do en Inglaterra extraordinaria 
impresión. 
Tan pronto como en Londres 
fué conocido el lacónico despa-
cho del Almirantazgo, acudieron 
a los periódicos millares de per-
sonas a conocer detalles, que no 
les pudieron facilitar. 
Poco después el *Ward Office» 
publicó un comunicado diciendo: 
«El comandante del fuerte Oes-
te de Hartlopool anuncia que ha 
sostenido un combate con varios 
buques de guerra alemanes, a los 
cuales obligó a retirarse, aña-
diendo que se está librando una 
gran batalla naval. 
Este comunicado aumentó la 
ansiedad del público, que se agio-
mera ante los centros oficiales en 
demanda de noticias.» 
Las enfermedades y la guerra. 
Le Mgaro afirma que en el ejército bel-
ga hacen muchos estragos el tifus, la di-
sentería y el cólera. 
Desde qu'í comenzó la guerra ha sufri-
do el ejército belga las siguientes pér-
didas: 
25.000 muertos, 52.000 heridos, 35.000 pri-
sioneros y 32.000 internados en Holanda. 
El miedo. 
El corresponsal del ZMt'Zi/ ü/ati en Ate-
nas telegrafía que el vecindario de Bey-
reut ha abandonado en gran parte la ciu-
dad por temor a un desembarco de los alia-
dos. 
Italia contra Turquía. 
El corresponsal del JJaily Maü en Roma 
telegrafía que la opinión italiana está 
muy agitada a consecuencia del inciden-
te Hodeidah. 
El Gobierno italiano exigirá al de Tur-
quía cumplidas satisfaccionep. 
Se han celebrado varias reuniones pú, 
blicas para protestar del atropello come-
tido por los turcos. 
El embajador de Turquía en Roma co-
munica constantemente con su Gobierno 
Garantía de pago. 
De Roma dicen que un grupo de ban-
queros ha garantizado el psgo de las con-
tribuciones de guerra impuestas por Ale-
mania a Bélgica y de los 45 millones para 
sostenei la guarnición de Amberes. 
Dos torpederos a pique. 
Comunican de Roma que cerca de Pola 
chocaron con una mina dos torpederos 
austríacos, y ambos se fueron a pique. 
Desmintiendo aptitudes. 
De Atenas dicen que el Gobierno ha des-
mentido que Grecia tenga el propósito de 
ocupar Monastir. 
E l cambio de oro. 
El Gobierno turco ha ordenado a todos 
los poseedores de oro que lo cambien por 
billetes de la nueva emisión. 
Visita a los heridos. 
Telegrafían de Biarritz que el marqués 
Della Chiessa, hermano de Su Santidad, 
ha visitado a los heridos de la guerra, re-
partiéndoles socorros. 
La pólvora. 
De Burdeos dicen que el ministro de la 
Guerra, M. Millerand, ha visitado la fábri-
ca de pólvora de Angulema. 
EN BADAJOZ 
La situación de Portugal. 
Noticias de Badajoz comunican que los 
informes que se reciben ¡en aquella po-
blación hacen ver que la situación de la 
República portnguesa es muy crítica, por 
desavenencias ocurridas entre los mismos 
republicanos. 
Ya es público que los últimos sucesos 
fueron realizados con conocimiento de! 
Gobierno presidido por Machado, y abor-
taron por haberse interpuesto Costa. 
El jefe de los revoltosos. Rodríguez No-
gueira, ha sido expulsado de Portngil, 
sin oirle ni juzgarle ante los tribunales. 
Otros jefes le acompañaron hasta Ba-
dajoz. 
Rodríguez Nogueira ha manifestado que 
su amor al ejército y a la patria le impide 
hablar por el momento. 
El Gobierno inglés ha aconsejado al de 
Portugal que desista de intervenir en el 
conflicto europeo, para poder atender de-
bidamente a los desórdenes interiores. 
Continúa la rebelión de los negros de 
Angola. 
En Badajoz se espera la llegada de un 
jefe electrotécnico, encargado de instalar 
una estación radiográfica en San Cristó-
bal. 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos las «alegrías» marca Ulecla. 
E N E D A T E M B O 
Conferencia de don Luis Buii> 
El ilustrado catedrático de física y Q '̂ 
mica del Instituto dió ayer una interesan-
tísima conferencia sobre los fenómenos fí-
sicos y químicos fundamentales de Bio-
logía. 
E l señor Buil, conocidísimo y afamado 
por sus estudios en esta materia, demos-
tró ayer, una vez más, no sólo poseer pro-
fundos conocimientos, sino saber exponen 
los con claridad y de una manera tan 
amena que, realmente, el selecto públ^o 
allí congregado siguió con gran iDteré 
todo el curso de la conferencia. 
En la de ayer se dedicó exclusivaraen'6 
a los fenómenos físicos, dejando para otr^ 
conferencias sucesivas el estudio d8 10 
fenómenos químicos. 
Habló de la música como arte bellai Pa 
sando luego a estudiar el sonido ysQ8 
braciones y demostrando cómo el som 
puede transformarse en energía. . ' 
En la segunda parte de la col)fere^0 
estudió la fagocitosis, explicando co 
estos movimientos de las bacterias obe 
cen a fenómenos físicos y no a fenónien^ 
vitales, mostrándonos en proyecciones 
fenómeno con unas gotas de Ei6rcQri.0" ^ 
Toda la conferencia estuvo ftí1161112 ̂ -
con gran número de experiencias, r 
zadas por el mismo conferenciante. 
La labor del señor Buil es muy 
tante, pues de antiguo viene realiz ntaDt6 
y siempre ha sido su nombre ba8.8tflf 
para atraer selecto público y conqQ 
merecidos aplausos. oCa-
Lo que hace falta es que vuelva » ^ 
par pronto la tribuna del Ateneo, Par* no8 
tinuar la explicación de esos feo0 
biólogicos tan interesantes y con 
éxito comenzada. 
E L L . R U E : B U O Q A N Í T A B R O 
s C o r t e s . 
, COD'. 
El Kpfir.r BUCÍALLAL contesta al señor 
MARIN LAZARO, dioierdo qweel Gobier-
no no d^be inclinarse a la derechi ni a la 
i izquierda. 
E! señor AZCARATE: El Gobierno está 
obligado a proceder con amplitud. 
E L CONGRESO ! ?' 8ePr^?SN¿;STE sonríe Centras el j señor AZCARATE h« i 
El señor AZCARATE: No se ría su se-
ñoría, señor Señante. 
El señor SEÑANTE: ¿Quiere el señor 
Azoárate que llore? (Risas 
M antes de las diez de la mañana, j El aep-0T, LAZARO rechaza brio-
leñalada para la sesión, había en el ^ a m ^ t e ^ libertad de enseñanza, por 
¿ s o bastante número de diputados y ' considerarla perjadicial 
Kjgta8 * | Censura a la Institución libre de Enss-
|í'¡fDritnero8 en llegar fueron los seño -' ataca duramente al señor Barrio-
Mto, González Besada y Sánchez oero, diciéndole que no son serias sus ocu-
^ , quienes celebraron en seguida una í ̂ enc í a s , ni es tolerable que tenga a gala 
el llamarse graciosamente representante 
POR TELÉFONO 
Antea de la sesión. 
extenso relato nnestro colega de La Cora-
ña, L a Voz de Galicia. 
Pof creerlo de interés reproducimos esa 
información, que dice así: 
«La travesía que trajo el buque fué bue-
na hasta Gibraltar, adonde, como se sabe, 
sabidos cueros y las 30 toneladas de maíz. í También quedan sobre la mesa los in-
Tienen el encargo do recoger los cueros | formes para construcción do un pabellón 
don José Longneira 200 y 500 don Daniel • para transeúntes en el Asilo v nue no slé j ira nou  
Alvarez para la fábrica del señor Echeva-
rría . 
El maíz es para la casa belga «Bunge y 
tuvo que i r el buque escoltado por un cru- Compañía», de Barcelona, que representa 
í:ero ingiés; pero desde Cabo San Vicente \ aquí don Antonio Cortés. 
Cámara había entonces 50 diputa-
jntre ellos el conde de Romanónos y 
Uores Villanueva y Azcárate. 
novedad de celebrarse sesión por la 
0a era el tema principal de las con-
íciones. 
ittD grnpo de diputados y penodis* 
el señor González Besada manifestó 
•'.gperaba que hoy quedasen aproba-
' ¡og presupuestos de Instrucción públi-
' ¿e Guerra. 
I ministro de la Gobernación se dirigió 
'Bel Congreso a su ministerio, regre-
ipoco después.^ 
iíjegor D ito salió también del Congre-
'^jendo que iba a despachar con el 
,, y que desde Palacio regresar ía al 
Mbién anunció que recibiría a los pe-
días en el Congreso, 
•toan corrillo de diputados y periodis 
el conde de Romanónos hablaba de la 
j'Uión de los presupueatos y decía que 
1 jes hacía mayor obstrucción que al-
vocales -le la Comisión, pues se da 
a de que uno de ellos ha estado ha-
jndo cinco cuartos de hora. 
La sesión. 
diez de la mañana abre la sesión 
or González Besada. 
^ tribunas están desiertas, 
gae! banco azul están el dresideute del 
Iconspj0 y. Io8 ministros de la Gobernación 
í 
de Hacienda. 
gn ios escaños hay treinta y dos dipu-
Los presupuestos. 
Continúa el debate sobre el presupuesto 
LInstrucción pública. 
31 señor AYUSO combate la totalidad 
1 presupuesto. 
¡e opone a que se aumente el número 
jas Universidades y dice que las que 
\Z,y deb?n quedar reducidas a cinco, 
impugna la consignación de 85.000 pe-
jetas para los exploradores españoles y 
I pide que se suprima, la Escuela del Hogar. 
Termina diciendo que si se hicieran las 
supresiones que ha pedido, el Estado se 
economizan-r tres millones de pesetas. 
El señor LUNA, de la Comisión, le con-
eetadefendiendo calurosamente las par-
idas impugnadas. 
El ministro de HACIENDA hace el re-
1 samen de la discusión, haciendo constar 
Le ni él, como ministro, ni el Gobierno, 
InilaComisión de Presupuestos tienen cri-
Iterio cerrado para admitir las enmiendas 
¡ne se presenten, siempre que sean razo-
ladas y viables. 
El señor BURELL: La minoría a que yo 
Iomenezco no ha dicho nada hasta ahora. 
| E! ministro de HACIENDA: Puede de-
cirlo su señoría cuando lo considere nece-
sario. 
A continuación deñende a la Junta ge-
neral de Pensiones. 
El señor AYUSO las combate. 
Interviene el señor ORTEGA y GAS-
SET para defender a la Junta de Pen 
siones. 
8e encara, con el señor Ayuso y le ataca 
rudamente por haber impugnado el presu-
puesto, lamándole reaccionario. 
Una voz: A la verdad se llama aquí 
reacctó-i. . 
El señor MARIN LAZARO censura al 
pan ido conservador y combate a la Insti-
tución libre de enseñanza. 
Se extiende en largas consideraciones, 
haeienrio un paralelo entre la de España 
y del Extranjero, para deducir el estado 
de la enseñanza española. 
E! señor BARRIOBBRO se ext raña de 
que el señor Marín Lázaro no haya acep-
¡ado una controversia que le propuso y en 
cambio no tiene inconveniente en soste-
lerla con el conde de Rom anones. 
SI conde de ROMANONE3 pide que se 
prorrogue la sesión, por haber transcurri-
do las horas reglamentarias. 
El señor APARICIO, que ocupa la presi 
dencia, le contesta que no es posible la 
prórroga. 
E! conde de ROMANONES protesta y se 
promueve un pequeño alboroto. 
El PRESIDENTE anuncia que no tie-
ne inconveniente en la prórroga. 
El señor BURELL dice que hay un 
acuerdo que debe ser cumplido. 
El conde de ROMANONES protesta nue-
vamente y «e reproduce el tumulto. 
El PRESIDENTE levanta la sesión po-
cos minutos después de la una de la tarde. 
Por la tarde. 
Antes de la sesión. 
, A primera hora de la tarde hubo tam-
Nén en el Congreso bastante animación. 
El señor Besada decía en un corrillo de 
JPutados que en vista de la marcha del 
ôate sobre los presupuestos, el viernes 
lecesariamente se irá a la sesión perma-
La sesión. 
p señor González Besada abre la sesión 
lastres en punto, estando en el banco 
los ministros de Hacienda y de Es-
W, 
J11 los escaños y tribunas hay bastante 
p a c i ó n . 
^ aprueba el acta de la sesión anterior. 
Ruegos y preguntas. 
J5) señor CERVANTES pide que se re-
jelva a la mayor brevedad el expedien-
pue se instruye a un farmacéutico de 
^alviejo. 
MÍ6 las medicinas que el farma-
Jptico expende son de malísimas condi-
ft* y está procesado por el Juzgado 
f r ^orrelaguna. por haberse comprobado 
jj6 ciertos productos eran perjudiciales 
f8, los pacientes. 
V ; contesta el señor BUGALLAL que 
c ^ a r á el ruego al ministro de la Go-
Ijación. 
¿ ! señor DELGADO BARRETO hace 
^egos, entre ellos uno sobre la es-
¡J^losa exportación de artículos espa-
D,:08 a Francia y otro relacionado con los 
ptros. 
¿?mbién pide que las 3.500 escuelas que 
J ^ P e ñ a n maestros interinos sean des-
c i w ^ a s en lo sucesivo por maestros en 
iP'^ad. 
^niatro de HACIENDA le contesta 
larp ía!otasea mucho sobre estos particu-
L P e r o que, no obstante,, se proveerán 
D.i^nelas según ha pedido el señor 
l f< ioBar re to . 
í r r ^ f l e a el señor DELGADO BARRE-
de las logias masónicas. 
Seguramente—añade—sus electores no 
le han traído al Congreso como a tal re-
presentante. 
El señor BARRIOBERO le contesta con 
varias ocurrencias que no vienen a cuen-
to ni tienen gracia. 
El señor DOMINGO defiende una en-
mienda al capitulo primero. 
Se aprueba los artículos 1.° y 2.ü. 
El artículo tercero se aprueba también, 
con la rebaja de 110.000 pesetas. 
A l leerse la consignación para la Dele-
gación regia de primera Enseñanza en Ca-
narias, se promueve un pequeño incidente. 
El señor Bu^allal propone que se eleve 
la consignación de 200 000 pesetas para 
crear dos Delegaciones, y se aprueba esta 
enmienda en votación nominal. 
Queda aprobado el capítulo. 
Comienza la discusión del articulado. 
El señor SEÑANTE pide que no se con-
cedan gratificaciones al Cuerpo de Ins-
trucción pública. 
Le contesta el señor LUNA PEREZ en 
nombre de la Comisión. 
El señor RIVAS (don Natalio) presenta 
un voto particular ai artículo 4.°, referen 
te a los aumentos de los sueldos de los 
maestros de categoría inferior. 
Los señores BURELL y ALBA se mues-
tran conformes con la petición. 
El señor BUGALLAL también está con-
forme, pero anuncia se reserva el derecho 
de aumentar otros capítulos. 
El señor ALBA sostiene que los aumen-
tos deben afectar solamente a los sueldos 
de categoría inferior. 
Luego dice que las nuevas escuelas de-
ben construirse donde no las haya. 
El señor BUGALLAL se muestra tam-
bién conforme con este criterio. 
Se toma en consideración la enmienda 
del señor Rivas (don Natalio). 
El señor DELGADO BARRETO presen-
ta otro voto particular, pidiendo que los 
maestros disfruten de un sueldo mínimo 
de 1.000 pesetas. 
La Comisión le contesta que ya se está 
en camino de hacer esta concesión. 
El señor BULLON da lectura del dicta-
men sobre la reforma de las escuelas nor-
males. . 
Luego lo defiende brevemente, diciendo 
que las reformas propuestas exigen sola-
mente pequeños aumentos. 
Se suspende el debate y se levanta la 
sesión a las nueve y media de la noche. 
E L SENADO 
La sesión. 
A las cuatro en punto abre la sesión el 
general Azcárraga, con escasa concurren-
cia eu escaños y tribunas 
El señor ROMERO formula un ruego re-
lacionado con las escuelas especiales y 
otro acerca de la situación en que están 
algunos generales, jefes y oficiales del 
ejército español, por virtud de las refor 
mas introducidas en las escalas. 
El marqués de HERRERA propone que 
el Senado envíe un mensaje a todas las 
nacioneslbeligerantes, expresando el dolor 
de España por las grandes pérdidas su-
fridas. 
Le contesta el ministro de FOMENTO 
diciendo, que aunque no se opone a que el 
Senado adopte ese acuerdo, hace presente 
que es un poco delicado, porque el men-
saje podía tener torcidas interpretaciones. 
El marqués de HERRERA lo reconoce 
así y desiste de su propuesta. 
Orden del día. 
Cotinúa la discusión del dictamen acer-
ca de los riegos del Alto Aragón. 
El señor CAÑA VATE, en nombre de la 
Comisión, contesta a os oradores que in-
tervinieron ayer. 
El señorROZALEJO rectifica, extrañán-
dose de algunas frases pronunciadas por 
el arzobispo de Zaragoza. 
Rectifica también el PRELADO, aclaran-
do el espíritu de sus pala bra 
El marqués de SANTA MARIA dice que, 
puesto que se ha llegado al acuerdo de 
aceptar la fórmula que proponga el se-
ñor Allendesalazar, debe suspenderse esta 
discusión para que se modifique el dicta-
men conforme a esa fórmula y sea luego 
aprobado. . 
El señor RODRIGANEZ anuncia que él 
no se aviene con ninguna fórmula y que 
discutirá todo lo cenourable que encuen-
tre en el proyecto. 
El señor ALLENDESALAZAR dice que 
debe autorizarse al Gobierto a retirar el 
dictamen para acoplar la fórmula. (Esta 
consiste en anunciar un concurso de pro-
yectos para ejecutar las obras, y mientras 
se verifique el concurso y se adjudique, 
que el Estado comience los trabajos para 
dar ocupación a las clases necesitadas.) 
El señor UGARTE manifiesta que se ha-
lla conforme con la fórmula, pero que debe 
concretarse bien, para evitar complica-
ciones. 
Se suspende el debate y pasa el benado 
a reunirse en secciones. 
Se reanuda la sesión a las seis menos 
cuarto. 
Se vota definitivamente el proyecto de 
ley creando un Registro de la propiedad 
en Icod (Tenerife) 
Se pone a discusión el presupuesto de 
Fomento, y se aprueba sin discusión el 
capítulo primero. 
A l segundo apoya un voto particular el 
señor POLO Y PEfROLO^. Se desecha. 
El vizconde de V A L DE ERRO pide que 
se suprima la cantidad consignada para 
la Escuela de Aviación civil , ya que la 
aviación como servicio del Estado sólo 
puede ser militar. 
El señor INACES, en nombre de la Co-
misión, defiende la partida consignada. 
El señor SEDO combate el funciona-
miento de la Dirección general de Comer-
cio y aboga por la creación de un Museo 
Comercial. 
Le contesta el ministro de FOMENTO, 
mostrándose de acuerdo en la necesidad 
de reformar la Dirección general de Co-
mercio y ofrece que muy pronto se creará 
el Museo Comercial. 
Rectifica el señor SEDO, agradeciendo 
el ofrecimiento, y se suspende el debate. 
Se retira el dictamen acerca del proyec-
to de riegos del Alto Aragón, y se levanta 
la sesión a las ocho y diez minutos. 
E L " L E O N X I I I " . 
Ayer entró en nuestro puerto, permane-
ciendo en él muy pocan horas, el tras-
hasta Lisboa, y aun desde la capital de la 
vecina República hasta las Sisargas, el | 
temporal que tuvo que capear el León X I I I l 
fué durísimo y en momentos peligroso. | 
A pesar de que los golpes de mar eran; 
formidables y , por tanto, grandes los ban-
dazos que daba el buque, no experimentó 
éste ninguna avería ni ocurrió a bordo ac-
cidente digno de mención particular. 
Desde Lisboa a La Coruña el tiempo, con 
ser malo, no lo fué tanto, no obstante, co-
mo en su primer trayecto. 
A l abandonar la barra de Lisboa el 
León X I I I , nos decían sus tripulantes, no 
se veía otra cosa que espuma, pues el mar 
rompía con violencia inusitada contra la 
costa, dejando el mar en una enorme ex-
tensión como cubierto por una blanca sá-
bana. 
Contaban los tripulantes del León X I I I 
con estar en La Coruña el domingo a me-
dia tarde; pero como el temporal era del 
Sudoeste, el buque tuvo que hacer su de-
rrota bastante afuera, para no exponerse' 
a un percance. 
Se avistó a La Coruña desde a bordo en 
las primeras horas de la madrugada y el 
trasatlántico prefirió no entrar hasta que 
se despejase la niebla que rodeaba la en-
trada de la ría y viniese el d ía . 
Dió el buque unas cuantas bordadas a 
la altura de nuestro puerto, y a las siete 
enfiló la bahía, encaminándose al fondea-
dero. 
Cómo apresaron al «León XIII». 
Había despertado curiosidad la llegada 
de este buque al puerto, porque se desea-
ba conocer con detalles a qué había obe-
decido la detención que sufrió el León X I I I 
por un crucero inglés, conduciéndole a Gi-
braltar, y a bordo fuimos llevados por el 
deseo de obtener noticias, 
Todos a bordo vienen indignados contra 
el proceder del comandante del crucero 
Europa, que les detuvo, por las pérdidas 
que les ocasionó retrasándoles en su viaje. 
E l capitán del León X I I I , señor Zara-
goza, j el oficial, nuestro convecino don 
Francisco Estrada, que era el encargado 
de la derrota en el momento de la aprehen-
sión, nos contaron el suceso en la forma 
siguiente: 
—Navegábamos a una milla de Cascaes, 
a las once de la noche del día 6. La mar-
cha del buque se había acortado porque 
esperábamos la llegada a bordo del prác-
tico. 
E l mar rompía al costado del buque con 
mucha fuerza, y para que no nos atrave-
sase hicimos rumbo al Sur, a fin de no ale-
jarnos mucho e i r tomando la barra. 
Cuando variábamos la dirección en la 
marcha recibimos por la telegrafía sin hi-
los un radiograma de un buque inglés, el 
crucero Europa, de 11.000 toneladas y cua-
tro chimeneas, preguntándonos el nombre 
del barco, dirección, punto de destino, 
puerto de salida, clase de la carga y na-
cionalidad de los pasajeros. 
Se le contestó a todo. Momentos después 
el haz luminoso de dos gr. ndes reílecto-
res cayó sobre el barco y se advirtió que 
desde el Europa nos reconocían detenida-
mente. 
No nos extrañó, porque es corriente/ya 
que el contrabando se divulgó de tal modo 
que hasta hay buques ingleses que lo rea-
lizan; pero lo que sí nos produjo cierto 
desagrado fué al recibir la palabra impe-
rativa stop, (alto en castellano). 
Procuramos hacerlo así, pero adverti-
mos que el práctico portugués, en su bote, 
se nos acercaba y que teníamos que go-
bernar para no pasarlo por ojo, y aunque 
la marcha se aminoró todo lo posible, el 
buque continuó unos momentos hacienao 
la maniobra. 
Debieron creer a bordo del Europa que 
tratábamos de huir o algo por el estilo, 
porque recibimos un nuevo radiograma: 
¡Stop! ¡Stop! ¡Stop!, y sin dar tiempo a 
nada un cañonazo reforzó la orden de 
alto. 
Recogimos a bordo al práctico, sorpren-
didos por la conducta del Europa, que de-
biera haber comprendido nuestra situa-
ción, sobre lodo dado el estado de la mar, 
que no era nada tranquilizador, y dimos 
orden de parar. 
Cuando el León X I I I se detenía, el E u -
ropa nos disparó otro cañonazo. 
Un momento después se nos decía que 
se había arriado un bote y que un oficial 
venía a reconoet r él buque. 
En efecto; un oficial, Mr. Smith, con 
veinte hombres armados, se presentó a 
bordo en pocos minutos. Pidió la documen-
tación del barco, la examinó detenidamen-
te y, empuñando por sí mismo el manipu-
lador «Morse» de nuestra radiografía, se 
comunicó con el Europa. 
Medio en castel laño, medio en francés, 
idiomas que Mr. Smith no posee bien, nos 
dijo que el comandante del Europa dispo-
nía que el León X I I I fuese a Gibraltar 
para alijar allí los 700 cueros que traíamos 
consignados «a la orden». 
Nuestra indignación no tuvo límite; pro-
testamos, pero no hubo otro remedio-, los 
ingleses pusieron guardias en los princi-
pales puntos del buque, el oficial se guardó 
la llave de la oficina de radiografía y vino 
al puente. 
El León XHItuvo que devolver el prác-
tico a su bote y con un piempo perro aban-
donó las aguas portuguesas, convoyado 
por el Europa. 
Tal era el estado de la mar, que al salir 
de la boca de Lisboa el Semáforo izaba la 
señal cerrando el puerto. 
Durante la travesía, Mr. Smith confra-
ternizó con nosotros y trataba de discul-
par el percance, fundándolo en las exce-
sivas cualidades ordenancistas del coman-
dante del crucero inglés, al cual, según 
nos decía, no había parecido bien que los 
cueros viniesen «a la orden». 
A la altura de Cabo San Vicente nos en-
tregó Mr. Smith la llave de la radiografía 
y se nos dijo que podíamos hacer uso del 
telégrafo. 
Todos radiografiamos a nuestras fami-
lias. 
En Gibraltar se nos trató con toda clase 
de consideraciones durante los cuatro días 
que allí nos tuvieron. 
Ante las autoridades inglesas, lo mismo 
que ante el cónsul español, formulamos 
una enérgica protesta. 
El alijo de la carga casi no empezó a ha-
cerse, pues cuando apenas irían 50 cueros 
descargados se nos ordenó que parásemos 
la faen;i . 
El día que la Comisión de pasajeros, pre-
sidida por la oficialidad del buque, estuvo 
a quejarse en el Consulado español, nos 
sorprendió en Gibraltar el cañonazo con 
que se cierra la plaza, y en honor a la 
verdad debemos decir que para pernoctar 
en la plaza se nos dieron todas las posi-
bles facilidades, tantas, que unos jefes in-
gleses estaban empeñados en pagar la 
fonda a los tripulantes del León X I I I , lo 
cual, naturalmente, no hemos consentido. 
En Gibraltar don muchos los barcos que 
están detenidos, y entre ellos hemos visto 
dos ingleses cuyos capitanes ingresaron 
en la cárcel, pues se dedicaban a llevar 
contrabando para Alemania. 
Poco más nos dijeron nuestros buenos 
s. 
Ül León X I I I zarpó de noche para San-
tander.» 
Un notario asesinado. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 16.-Hoy se ha desarrollado 
en esta corte un sangriento suceso. 
El notario don Francisco Escobar, muy 
conocido en Madrid, ha sido asesinado por 
su antiguo dependiente Rogelio Ruiz. 
La víctima del crimen deja siete hijos y 
a su esposa enferma de sobreparto. 
Se dice que el asesino está emparentado 
con el director general de Penales. 
EN E L AYUNTAMIENTO 
La sesión de ayer. 
¿ ^ « i e n d o en la salida de artículos j atlántico español Letíri XTIJ. as amiff0£ 
Ta/rancia, por Cnfran^ . ' r ^ / e ^ ^ S . r n El Ledn X I I I alijó aquí, al fin. los con-
C f W * el señor BARRIOBERO en com- León X I I I fué apresado por un crucero; Í _ U 
w , r ^ totalidad dHl ureBurjuesto de Ins- inglés a la entrada del puerto de Lisboa | 
"? < ión presupuesto ae IUB I BCONDI:ICIDO a Gibraltar a pretexto de j PIPERAZINA Dr. GRAU.-Cura artri-1 Pide el señor Muñoz que se retire ei me-. i 
Muy cerca de las cinco y media de la 
tarde se reunió ayer el Ayuntamiento en 
sesión ordinaria. 
Preside el nlcalde señor Gómez y Gómez 
y asisten los señores Vega, Cortiguera, Es-
calante, Jorr ín , Cagigas, López Dóriga, 
Colongues, Jado, Pérez del Molino, Zaldí-
var, Lanza, Muñoz, Rivero, García (don 
Eleofredo), Martínez, Castillo, Torre, Gu-
tiérrez Cueto, Fernández Quintana, Quin-
tanal. Toca, Pérez Villanueva y García 
del Moral. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión an-
terior. 
Proposición. 
Una que firman los señores Rivero, 
Toca, Gutiérrez y Gómez Collantes, pi-
diendo que se establezca alumbrado por 
incandescencia en la calle de Jerónimo P. 
Sáinz de la Maza, pasa a la Comisión de 
Policía. 
Alcaidía. 
El concejal don Rafael Botín solicita un 
mes de licencia. 
Se le concede. 
Excusa su asistencia por enfermo el se-
ñor Zamanillo. 
Pasa a la Comisión de Hacienda una co-
municación del jefe d Í la Comadancia de 
la Guardia civi l pidiendo una subvención 
para la casa que en esta capital ocupan 
las fuerzas de dicho instituto. 
El señor inspector de Sanidad denun-
cia la construcción de unas casas dentro 
del término municipal, que no se ajustan 
a las leyes higiénicas. 
El mismo señor pide oue se estudie un 
proyecto de ciudad-jardín en la parte 
Oeste de la población. 
Los dos escritos pasan a la Comisión de 
Obras. 
Pasa a la Comisión de Hacienda una 
propuesta del jefe de arbitrios sobre arre-
glo de dos básculas. 
Sa leen dos cartas de los señores presi-
dente del Consejo de ministros y goberna 
dor del Banco de España, referentes a la 
pignoración de las láminas. 
Se queda enterado. 
El gobernador militar pide un objeto 
para la tómbola del T i r o Nacional. 
Se autoriza a la Alcaldía para que ad-
quiera el regalo. 
El ingeniero jefe de Obras públicas co-
munica haberse aprobado la construcción 
del camino vecinal del faro de Cabo Ma-
yor por Cueto a la Albericia, que impor-
ta 47.199'98 pesetas. 
Pasa a las Comisiones de Obras y Ha-
cienda. 
El vigilante de arbitrios Justo Casovalle 
solicita se le incluya en el escalafón de se-
dentarios. 
Pasa a la Comisión correspondiente. 
Por haber trasladado su residencia al 
inmediato Ayuntamiento del Astillero, 
pide don Gabriel Huidobro oue se le dé 
de baja en el padrón de vecinos. 
Se queda enterado. 
El director del colegio de sordomudos 
ruega al Ayuntamiento que encabece una 
suscripción para adquirir material para 
aquella escuela. 
Hacen algunas indicaciones los señores 
Jorr ín y Fernández Quintana y la solici-
tud pasa a la Comisión de Beneficencia. 
DESPACHO ORDINARIO 
Com s¡¿r- de Hacienda. 
Se acuerda conceder socorros a las viu-
das de un vigilante y de don Honorio 
Torcida. 
Se suprime temporalmente el cobro de 
arbitrios por la venta de naranjas. 
Se prorroga el concierto con los alma-
cenistas de vinos. 
Comisión de Obras. 
Se conceden sepulturas en Ciriego a don 
Agustín Pascual, don Francisco Sanz y 
don Severiano Marina. 
Se autoriza a don E. Martínez para ras-
gar unas ventanas en la fábrica del gas, y 
a don Angel Suero para construir una 
sobrefachada en la casa número 1 del pa-
seo de Pereda. 
Se acuerda anunciar la segunda subas-
ta para la construcción de muros en una 
finca del señor Molino, en la Avenida de 
la Reina Victoria. 
Se queda enterado ael importe a que as-
cienden las cuentas de obras hechas por 
administración durante la semana. 
Comisión de Policía. 
Se aprueban las cuentas de bomberos. 
Se autoriza a don Manuel Calzada y a 
don Juan Lavín para instalar motores 
eléctricos. 
Se concede un puesto de leche en la 
Alameda Primera a doña Mercedes Va-
llina. 
Se concede permiso al señor administra-
dor de Correos para poner un buzón de 
alcance en una columna frente al café 
Suizo. 
SOBRE LA MESA 
Comisión de Hacienda. 
Pago de un crédito al contratista del 
asfaltado. 
Se aprueba, después de algunas aclara-
ciones de los señores Colongues, López 
Dóriga y Castillo. 
Plazo por el que deben arrendarse los i 
arbitrios municipales. 
Hace unas indicaciones el señor Castillo 
y el señor Rivero propone que el arriendo 
sea sólo por un aiío. 
El señor López Dóriga dice que, de apro-
barse el arriendo, para que éste se pueda 
llevar a la práct ica con probabilidades de 
éxito no se puede fijar un plazo menos de 
tres años, que es el usual y corriente y el 
mismo que acaba de señalar la Diputa-
ción provincial para el arriendo del con-
tingente. 
Se somete a votación la propuesta del 
señor Rivero, y se desecha por 12 votos 
contra 11. 
Queda aprobado el dictamen con la mis-
ma votación. 
Comisión de Obras. 
Cesión de un terreno en Peñacastillo a 
don Agustín EÜzalde. 
Pide el señor Muñoz que se retire el dic-
anuuciar que presentaría varios proyec-
tos. 
para transeúntes en el Asilo y que no se Los demás ministros no dijeron nada de 
acoten las sepulturas de Ciriego que no particular. 
tengan atributos. El Consejo terminó a les tres y media. 
Comisión de Policía. ? E1 ief8 del Gobierno fué el encargado de 
Queda sobre la mesa el arreglo de los & c Í Í a ? 0 r / los P6,1-^1^88 la referencia de 
cafones de los mercados arregI0 ae L0nS?do en el CoDSrfiS0' y ^ ^ si-
i guieniie! 
Comisión de Obras. Í El ministro de Estado dió cuenta de los 
Informe sobre el derrumbamiento del i telegramas recibidos del exterior, 
muro de la Avenida de la Reina Victoria. ' Lue^0 el 8efior Dato dió cuenta de la 
El señor Jorr ín pide que el expediente ' ̂ a n A í i de los debates parlamentarios en 
continúe sobre la mesa, por hallarse en- í amba8 Cámaras, principalmente en lo que 
fermo el presidente de la Comisión. se refieren a los presupuestos. 
Se oponen los señores Colongues, Toca' A propuesta del señor Ugarte, y de con-
y Castillo y el señor Pérez Villanueva se íormidad con los ministros de Hacienda, 
adhiere a la petición del señor Jorr ín . i Guerra y Marina, se acordó acceder a la 
Sometido el asunto a votación, se acuer- j solicitud del Ayuntamiento de San Sebas-
da que quede sobre la mesa por 17 votos : t ián Para la construcción de un camino 
contra 5. | alrededor del monte Urgoll. 
Propone el señor Rivero que si el señor I También se aprobó el proyecto de ley 
Zamanillo estuviera bueno para antes del modificando la de 1912, que autorizaba al 
miércoles se celebre una sesión extraordi- Ayuntamiento de Pamplona para derri-nana. 
Así se acuerda. 
Recepción provisional de las obras de 
citada Avenida. 
Pide el señor Rivero que se discuta el 
dictamen juntamente con el del derrum-
bamiento. 
Opónese el señor Escalante, manifes-
tando que el informe, que lleva ya sobre 
la mesa más de un mes, nada tiene que 
ver con el asunto del muro. 
El señor Torre solicita que quede sobre 
la mesa. 
Los señores García (don Eleofredo) y 
Castillo apoyan la petición del señor To-
rre. 
E l señor Colongues, de acuerdo con el 
señor Escalante y con la opinión del se-
ñor arquitecto, que no ve inconvenien-
te en que provisionalmente se reciban las 
obras, opina también que debe discutirse-
el dictamen. 
Rectifica el señor Escalante, y el señor 
Toca indica que él, como miembro de la 
Comisión de Obras, no está conforme con 
la recepción provisional, que en último 
caso debiera ser condicional. 
E l señor Gutiérrez Cueto entiende que 
puede aprobarse el acta de recepción con-
dicionalmente. 
Se vota si ha de quedar o no sobre la 
mesa el asunto, y se acuerda que no por 
14 votos contra 8. 
Abierta discusión, hacen uso de la pala-
bra los señores Castillo, Escalante, Colon-
gues, Gutiérrez Cueto, García (don Eleo-
fredo) y Toca, y se aprueba el acta de re-
cepción provisional, por 16 votos contra 6. 
Comisión de Beneficencia. 
Dase cuenta del expediente por denun-
cias contra una comadrona y del voto 
particular del señor Cortiguera; en el que 
pide que se vea con satisfacción la false-
dad de las denuncias formuladas contra 
doña Paz González. 
Hace algunas aclaraciones el señor Cor-
tiguera en apoyo de su voto, mostrándose 
conforme con él el señor Gutiérrez Cueto 
y proponiendo el señor Escalante que se 
le dé un visto y se archive el expediente. 
El señor Rivero se lamenta de que en el 
Ayuntamiento se den esta clase de espec-
táculos, que se reducen a chismorrees y 
cuentos de vecindad, proponiendo que se 
aperciba a ambas funcionarías, indicán-
dolas que si repiten el caso la Qorporación 
municipal adoptará medidas enérgicas. 
Intervienen en la discusión los señores 
Muñoz y García (don Eleofrado), y los se-
ñores Colongues y Jorr ín apoyan el dic-
tamen. 
Se vota por partes el dictamen, apro-
bándose la primera, en la que se pide que 
se aperciba a la denunciante doña María 
de Aquino, y desechándose la segunda, en 
la que se solicita se llame la atención de 
doña Paz González para que evite dar lu-
gar a que en lo sucesivo puedan presen-
tarse contra ella denuncias como las que 
han motivado el expediente. 
Interpelaciones. 
Los señores Muñoz, Rivero y García 
(don Eleofredo) formulan varios ruegos y 
preguntas. 
El último de dichos ediles censuró la or-
den dada por el jefe del Negociado de Es-
tadística para que los sifoneros realicen 
guardias por las tardep, añadiendo que lo 
que debía hacerse era disponer que esas 
horas las aprovecharan para limpiar los 
sifones de los barrios extremos de la po-
blación. 
Con tal motivo hubo su correspondiente 
jaleo, que tan de menos se había, echado 
durante la sesión, afirmando el señor Jo-
rr ín que a dichos empleados les molesta 
la orden del señor Fresnedo porque todos 
ellos dedican las tardes a ganarse un so-
bresueldo en sus oficios respectivos. 
El señor López Dóriga pide, en vista de 
las manifestaciones del señor Jorr ín, que 
se destituya a esos empleados y ocupen 
sus puestos otros padres de familia que no 
tienen dónde ganarse el sustento, por fal-
ta de ocupación. 
La presidencia promete enterarse de lo 
que haya sobre el asunto y corregir cuan-
to sea digno de corrección. 
Y se levantó la sesión después de las 
ocho de la noche. 
Día político 
POR TELÉFONO 
Consejo de ministros. 
A las dos y media de la tarde se han 
reunido los ministros en Consejo, en su 
despacho del Congreso. 
El ministro de Marina manifestó a la 
entrada que llevaba al Consejo el proyec-
to de ley llamando a filas a los inscriptos 
de Marina de 1915. 
El señor Sánchez Guerra se limitó a 
bar las murallas de aquella ciudad. 
En la nueva ley se conceden al Ayunta-
miento de la capital navarra mayores ven-
tajas que en la de 1912, 
Se acordó conceder un crédito de 550.000 
pesetas p ira atenciones generales y ofi-
ciales del ministerio de Marina. 
Se aprobó el proyecto de ampliación de 
dos créditos de 7.000 y 6.947 pesetas, con-
cedidos al ministerio de Fomento para 
gastos de material y alquiler de un edifi-
cio para la instalación de la Comisaría ge-
neral de Seguros. 
Se aprobaron después los siguientes pro-
yectos: 
Plan de obras de la provincia de Cas-
tellón. 
Proyecto para la construcción de las 
obras del segundo trozo del canal del 
Guadalquivir, importantes 2.145.651 pese-
tas. 
Proyecto para el concurso de admisión 
y arrendamiento de edificios para la ins-
talación de los Gobiernos civiles de Pa-
lencia y Baleares. 
Por último, se trató de la salida de los 
artículos alimenticios españoles, acordán-
dose autorizarla con un recargo del 10 
por 100. 
Calendarios ministeriales. 
La provisión de las dos carteras vacan-
tes ha dado motivo a comentarios acerca 
de quiénes l legarán a ocuparlas. 
Hoy se afirmaba en el Congreso que el 
señor Urzáiz se encargar ía de la carte-
ra de H j cienda, pasando definitivamen-
te a Instrucción el señor Bagallal. 
Estos rumores han nacido a consecuen-
cia de una extensa conversación que sos-
tuvieron esta mañana los señores Dato y 
Urzáiz. 
Firma regia. 
El Rey ha firmado hoy los siguientes 
decretos: 
De (ÍMemi.—Concediendo la gran cruz 
de San Hermenegildo al general de bri-
gada don Joaquín Baixa. 
Concediendo la cruz de San Fernando, 
de segunda, clase al teniente coronel de 
infantería don José Sanjurjo, al capitán 
de artil lería den Modesto Aguilera y al 
primer teniente de infantería don Eduar-
do Aizpuru. 
Nombrando jefe del Estado Mayor con 
destino, en comisión, en la Comandancia 
de Melilla, al coronel don Jorge Hernán-
dez Hendeya. 
Nombrando a los coroneles de la Guar-
dia civi l don Miguel Arlequí, don Ju l ián 
Ardid, don Julio Pastor y don Lorenzo 
Rubio para el mando de los tercios núme-
ros 15,19 y 20 y Colegio de guardias jó-
venes, respectivamente. 
Destinando a los tenientes coroneles de 
la Guardia civi l don José Martínez, don 
Eulogio Quintana, don Leopoldo Ros, don 
Pedro Ledesma, don Manuel Ríos y don 
Manuel Berges, al mando de las Coman-
dancias de Avila, Córdoba, Lngo, Tarra-
gona, Coruña y Madrid, respectivamente. 
Nombrando para el mando de la Coman-
dancia de carabineros de Badajoz, al te-
niente coronel de este Instituto don Gon-
zalo Semenía. 
Comisión bilbaína. 
Una comisión bilbaína, acompañada del 
diputado señor Gandarias, visitó al minis-
tro de Hacienda en el Congreso, recomen-
dándole el despacho de algunos asuntos 
de interés para Vizcaya. 
El señor Bagallal prometió tener en 
cuenta la recomendación y atenderla con 
interés. 
Dice el presidente. 
A las once menos cuarto salió el jefe del 
Gobierno del Congreso y se dirigió a Pa-
lacio para despachar con el Rey. 
Regresó a las doce, y a esa hora habló 
con los periodistas, que le esperaban. 
Dijo el señor Dato que había dado cuen-
ta al Rey de la marcha de los debates par-
lamentarios y de las noticias de la guerra, 
cambiando impresiones con el Monarca 
acerca de los asuntos de actualidad. 
Añadió que al salir él de la Cámara re-
gia entraban los ministros de la Guerra y 
de Marina, a quienes correspondía hoy 
despachar con Su Majestad. 
Habló el señor Dato de la labor parla-
mentaria y dijo que, en vista de haber em-
pezado en el Congreso las sesiones matu-
tinas, el Consejo de ministros anunciado 
para hoy se aplazaba dos días, suponien-
do que para entonces ya estarán aproba-
dos los presupuestos. En caso contrario el 
j Consejo se celebrará el domingo. 
El Senado—añadió-aprobará esta tarde 
el proyecto de riegos del Alto Aragón y 
seguidamente se discutirá el presupuestó 
de Fomento, que ha sido declarado urgen-
te. Luego se discutirán los de Instrucción, 
Guerra y Africa. 
Terminó diciendo que en Marruecos no 
había ocurrido nada digno de mención. 
Contestando a preguntas de los reportera, 
aseguró que era completamente falso que 
don Jaime haya estado en Madrid. 
: Gran café-restaoraat: 
SESVICIO A LA O A S T A '\ 
Teléfono 6117 
Es ya indiscutible el resultado maravi-
lioso del OVOGENO. Con este acelerante,; taurants. 
las gallinas ponen muchos huevos y se' 
crían sanas y gordas.—Droguería Pérez 
del Molino y Compañía. 
La mejor y más barata de las aguaa da 
mesa. . 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
Francisco Set ién. 
JEipeciálista en enfermedaden de la naris 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á leí?. 
BLANCA, 42. primero 
BOULEVARD DE PEREDA, 5 
leléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre do cocina. 
Ion Prader 
DDaaaogacKidaDaaaooaQciaaaaaacs n • • 
i 
u ra O a § • 
• 
• 
í íarrafonas da 5 litros i ssaastas 1.10. 
Colado y lavado de la ropa blanca 
sin fuego, usando la lejía marca 
CONEJO, registrada. 
Chorizos C h a r r i . 
LOMO PURO 
H A R O ( R i o j a ) . 
VAIMAÑOIÑÍELMO GARCÍA 
-Agente de negocios. 
2a, | corrido por el magnífico buque, hace un^me te el señor Zamanillo. 
Sección continua desde las cinco 
y media de la tarde a las doce de la 
noche. 
Exhibición de la cuarta serie de la 
película «Fantomas», titulada 
«EL POLIZONTE APACHE» 
Desde las nueve y media sección 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
Además se proyectarán por últi-
ma vez «Batallade Lebbeke» y «Gran 
batalla de Amberes». 
laaaaoQagacuuacui 
i Gestión de toda clase de asuntos judi-
ciales. Compra y venta de fincas urbanas 
y rústicas y administración de las mismas 
con fianza o garant ía . 
BLANCA, 15, PRAL. 
Horas de despacho: de 9 a 12 y de 3 a 6. 
Saturnino Regato. 
Especalidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, do 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 18. 
EL. RUEBL-O CANTABRO 
Cámara de Comercio. 
Ayer celebró la sesión ordinaria la 
Cámara de Comercio, bajo la presiden-
cia del señor don Isidoro del Campo. 
Dada lectura de las actas de las pa-
sadas sesiones ordinaria y extraordi-
noria, fueron aprobadas. 
L a Cámara quedó enterada del des-
pacho de oficio. 
Se aprobó el dictamen de la Comí 
sión de Transportes, sobre la petición 
formulada por la Cámara de Comercio 
de Cartagena sobre supresión de los 
conocimientos de embarques, en cabo-
taje, de aquellas cláusulas que se opo 
nen a los preceptos terminantes del 
Código de Comercio, como ordena la 
real orden de 21 de septiembre de 1906. 
Solicitado por la Cámara de Orihue 
la que se interesara del excelentís imo 
Ayuntamiento de esta capital que, da-
das las actuales circunstancias, por las 
que sufren pérdidas grandes los cose 
cheros de naranjas y limones, que se 
permita la venta de dichos frutos fuera 
de mercados y se desgrave de todo im 
puesto durante estas circunstancias, la 
Cámara acordó dar traslado de la mis 
ma al excelentís imo Ay untamiento, por 
si es posible atender dicha súplica. 
Se aprobó el dictamen de la Comi-
sión de Gestión económica sobre el 
presupuesto a regir de esta Corpora-
ción en el año de 1915. 
Interesado de la Cámara, en atento 
oficio, por la Comandancia de la Guar-
dia civil de la provincia que, dadas las 
malas condiciones que la casa cuartel 
que actualmente tiene, y el que habien-
do sido anunciado nuevo concurso dos 
veces no se presentaron licitadores, 
habiendo sido autorizado por real or-
den para que por la excelentís ima Di-
putación provincial, e x c e l e n t í s i m o 
Ayuntamiento y Cámara de Comercio 
se subvencionen, para poder ofrecer 
más de las 6.000 pesetas que actual-
mente tiene de pago el arriendo, la Cá-
mara acordó lamentar no poder dispo-
ner de cantidadalguna a tal objeto, por 
prohibírselo su reglamento y atencio-
nes nuevas, cada vez más apremiantes 
de sus recursos. 
Puesta a votación la elección de cua-
tro vocales cooperadores que corres-
ponde cesar, resultan elegidos por el 
total de votos emitidos los señores don 
LuisPereda, don Ramón Pérez Requei-
jo, don José Díaz Campón y don Emi-
lio Arrí. 
Se acordó apoyar las peticiones for-
muladas por el Centro Comercial His-
pano Marroquí dé Barcelona, inclu-
yendo la instalación de una linea del 
Norte de España a Marruecos, solici-
tando el apoyo de dicho Centro para 
la expresada línea. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se levantó la sesión. 
Tribunales. 
Ante el Tribunal de Derecho. 
Ayer tuvieron lugar las sesiones de 
juicio oral referente a causa seguida 
contra Felipe Gómez Fernández, por 
el delito de lesiones graves, cuya cau-
sa procede del Juzgado de Laredo. 
L a representación del ministerio pú 
blico la ostentaba el abogado fiscal se-
ñor Carreras, y la defensa del proce-
sado estaba a cargo del letrado señor 
Sáinz Trápaga . 
E n el pueblo de San Miguel, del 
ayuntamiento de Voto, cuestionaron 
sobre unas obras los vecinos de dicho 
pueblo Manuel Ruiz García y el proce 
sado Felipe Gómez, agrediéndose mu 
tuamente con instrumentos cortopun-
zantes, resultando de la contienda que 
los dos salieron heridos; el Manuel, con 
lesiones que tardaron en curar sesenta 
y seis días, y el procesado Felipe, con 
lesiones que necesitaron asistencia fa-
cultativa por espacio de trece días. 
E l ministerio fiscal, en el acto del 
juicio y en vista de las pruebas practi-
cadas, calificó los hechos como consti-
tutivos de un delito de lesiones graves 
y una falta no incidental de lesiones 
leves; consideró autor del delito al pro-
cesado, apreciando en su favor la cir 
cunstancia atenuante de no haber teni 
do el delincuente intención de causar 
un mal de tanta gravedad, por lo que 
pidió se le impusiera la pena de cuatro 
meses y un día de arresto mayor. 
L a defensa del procesado se adhirió 
a las conclusiones definitivas del fiscal. 
E l juicio quedó concluso para sen-
tencia. 
También tuvo lugar en el mismo día 
é l que procede del Juzgado del Oeste 
de esta capital, seguido contra Barto-
lomé Rufo Sánchez Castañedo por el 
delito de estafa. 
Los procesados Bartolomé Rufo, Ro-
mán Rodríguez, Antonio López y un 
tal Antonio (a) Bizco^ los tres últimos 
declarados rebeldes, se pusieron de 
acuerdo para usar trampas en el juego 
del monte y perjudicar al otro proce 
sado Antonio López, como lo hicieron, 
pues por medio de sus malas artes; 
perdió el referido Antonio 1.600 pese-
tas, cuyo hecho tuvo lugar en Peña-
castillo. 
E l ministerio fiscal calificó los he-
chos como constitutivos de un delito 
de estafa, del cual consideró autor al 
procesado, para quien solicitó se le 
impusiera la pena de cuatro meses y 
un día de arresto mayor, accesorias, 
costas e indemnización. 
L a defensa del procesado, que esta-
ba a cargo del letrado señor A g ü e r o , 
expuso que los hechos no constituían 
delito y que procedía la absolución de 
su defendido. 
Después de los informes el juicio 
quedó concluso para sentencia. 
Ecos de sociedad. 
Ha lijado ya su residencia en esta 
capital nuestro querido amigo el ilus-
trado abogado don José Gómez García. 
— E n el tren correo de ayer salieron 
para Madrid, donde se proponen pasar 
una larga temporada, nuestro particu-
lar amigo don Fernanoo de Loyzaga y 
su distinguida esposa. 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
Loa panaderos. 
Por promover un fuerte escándalo 
en la calle de Cervantes, el panadero 
Rafael Rivas ha denunciado a sus 
compañeros de oficio Javier Martínez, 
de 46 años; Nicolás Madrazo, de 25; 
Santiago Martínez, de 24, y Ramón 
Herrera Vega, de 18. 
Por promover otro en la escalera del 
teatro Principal, Manuel Sáiz Gaic ía , 
José Manuel Rivas, Marcos Ceballos y 
Antonio Peral, de 20,17, 20 y 21 años , 
y de oficio panaderos, han denunciado 
a sus compañeros Francisco Vega, de 
32; Eugenio Expósito, de 21; Nicolás 
Madrazo, de 25; Ensebio González, de 
19. y Sixto Ignacio, de 18. 
Y el tercero lo promovieron en la 
Cues¿a del Hospital, por donde pasaba 
Paulino Ríos acompañado de sus com-
pañeros Benito Alvarez y Salvador 
Neira, cuando se acercaron a ellos Ja-
cinto García y otros dos, los que gol-
pearon al Salvador, que fué curado en 
la Casa de Socorro de contusiones en 
la mejilla izquierda, labio superior y 
abdomen. 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
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Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Cédulas del Banco Hipotecario, 5 por 
100, a 100,20; pesetas 60.000. 
POR Lfl PROVINCIA 
Beranga. 
E n el tren número 73 del ferrocarril 
de Bilbao, que sale de esta ciudad a 
las 5,20 de la tarde, marchaba el via-
jero llamado Jaime Ruiz, que al llegar 
a la estación de Beranga quiso apearse 
con el tren en marcha y lo hizo con tan 
mala fortuna que cayó con la pierna 
derecha entre el estribo del tren y el 
amdén de la estación, cogiéndole y 
causándole una herida externa con 
desgarro en el muslo, dejándole parte 
del fémur al descubierto. 
SUCESCSJE fl^ER 
Riña. 
A las seis de la tarde, en la calle de 
Hernán Cortés, sostuvieron una cues-
tión Ramón Carral y Ramón Laguillo, 
dándose varios puñetazos. 
Amenazas e insultos. 
Antonio Ortiz, de 49 años , ha denun-
ciado a Bernardo Alvarez, de 37, el 
que, al parecer, desde hace bastante 
tiempo viene amenazándole e insultán-
le, dando lugar con esto a repetidos 
escándalos . 
Casa de Socorro. 
E n este benéfico establecimiento fue-
ron asistidos durante el día de ayer: . 
Francisco Díaz Iglesias, de 37 años , 
de contusión en la mejilla izquierda. 
Inocencia Gómez, de 59 años, de 
distensión ligamentosa en la articula-
ción del pie izquierdo. 
Angel Alonso, de 14 años, de herida 
incisa en la muñeca derecha. 
Emilia Maroño, de 45 años , de heri-
da contusa en la región frontal, que 
se causó en una caída en la plaza de la 
Esperanza. 
Saturnino Gancedo, de 11 años , de 
contusión y rozaduras en el labio in-
ferior. 
Carolina San Juan, de 35 años, de 
herida incisa en el dedo medio de la 
mano izquierda. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Movimiento de buques. 
Entrados: «María Oonlde» , «María 
Magdalena» y «León XIII.» 
Salidos: «León XIII» y «María Clo-
tilde.» 
Situación de ios barcos de esta matrícula 
Compañía Montafiesa. 
«Matienzo», en Santander. 
«Asón», en Glasgow. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Irovn. 
«Peña Cabarga», en viaje a Santan-
der. 
«Peña Castillo», en Santander. 
«Peña Rocías», en viaje a Glasgow. 
«Peña Sagra», en Cardiff. 
«Peña Rubra», en viaje a Tampa. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en Cardiff. 
«Pedro Luis Lacave», en Cardiff. 
«Esles», en Nantes^ 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Alicante. 
«Adolfo», en Barcelona. 
Vapores de Angel F . Pérez, 
«Angel B. Pérez», en viaje a Nueva 
York. 
«Carolina E . de Pérez», en Sevilla. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a 
Galveston. 
Not ic ias sue l ta s . 
t Después de recibir los Santos Sa cramentos y la bendición apostólica, 
ha dejado de existir en esta ciudad el 
¡lustrado joven don Indalecio Avenda-
ño Conté. 
Tan sensible e irreparable desgracia 
ha venido a acibarar más aún los amar 
gos días que la respetable familia de 
Avendaño venía pasando por la grave-
dad de la dolencia que en cama retiene 
al caballeroso señor don losé María, 
padre del finado don Indalecio. 
E L PUEBLO CÁNTABRO se asocia de 
todo corazón al general duelo produci-
do por esta prematura muerte, y con 
don José María Avendaño; hijos don 
Cipriano, don José, doña El i sa , don 
Agustín, doña Saturnina, doña Jesusa, 
don Luciano, don Luis y doña Auto 
nía, así como con el resto de sus deu-
dos, comparte la honda pena que les 
aflige por pérdida tan dolorosa como 
la que lloran en estos momentos, de 
verdadera tribulación para ellos. 
«Nuevo Mundo». 
Sumario del número extraordinario 
de 1 de enero de 1915: 
dad», diálogo inédito, por don Jacinto 
Benavente. «Femeninas», por la con-
desa de Pardo Bazán. «La resurrec-
ción de los vencidos», por don Manuel 
González Hontoria. «España». 1915, 
crónica, por don Miguel de Unamuno. 
«Vida nueva», cuento, por los señores 
S. y J . Alvarez Quintero. «La civiliza 
ción en crisis», crónica, por don losé 
Echegaray. «La Nochebuena se vie-
ne. . .», poesía, por don Emilio Carrere. 
«El alma de Clavicordio», poesía, por 
don Francisco Villaespesa. «Florilegio 
de Navidad», poesía, por don Gregorio 
Martínez Sier-ra. «El miedo a tener 
miedo», crónica, por don Manuel Lina-
res Rivas. «1915, ¿cuál será tu horósco 
po?», crónica resumen del año, por An-
drenio. «La gran enseñanza de la gue-
rra grande», crónica, por don Gab.iel 
Maura. «Máquinas y autómatas», por 
don L . Torres Quevedo. «Resumen del 
año», crónica, por don Cristóbal de 
Castro «Repercusión de la guerra», 
crónica, por el marqués de Bolarque. 
«Escultismo», crónica, por don Teodo-
ro de Iradier. «La superstición pacifis-
ta», crónica, por don Manuel Bueno. 
«Nochebuena sentimental», poesía, por 
don F . Ortiz de Pinedo. «El sueño de 
la última noche», poesía, por don R. 
Goy de Silva. Y otros muchos trabajos 
literarios. 
Sección musical: «En la aldea están 
de fiesta», danza para piano, por don 
José María Usan dizaga. 
E n su parte artística, contendrá los 
cuadros siguientes: 
E n tricolor: «La Maja vestida», de 
Goya. «Una madrileña», de Benedito. 
«Fragmento de un cuadro para la E x -
posición de 1915», de Salaverría. «Una 
sevillana», última producción de Soro-
Ha. «La noche», de Néstor. «Mi sobri 
na», de Zuloaga. Portada de actuali-
dad, de Penagos. «Del Norte y del Me-
diodía», retratos de mujeres, por An-
selmo de Miguel Nieto. 
E n bicolor: «Del Albaicín», última 
producción de Benlliure. «Estudio», de 
Romero de Torres. «Todo es cuestión 
de tiempo», por R. Marín. «La canción 
eterna», de F . Moya del Pino. «La For-
narina», de Vizcaí . «The Tango», de 
Várela de Seijas. «Una anticuaría», de 
Echevarría. «Un piropo», de Durá. V a -
rias composiciones fotográficas, por 
Calvache y González. 
Además avalorarán este número va-
rios trabajos a pluma de Marín, Bus 
tos, Agust ín , Robledano, D'Hoy, Ibá-
ñez. Cerezo Vallejo y otros. 
Precio: 50 céntimos. 
Telefonemas detenidos. 
De V i g o . - A c l e Hermanos. 
Matadero. 
Romaneo del d ía 16. 
Reses mayores, 25; menores, 18; ki-
los, 5.624. 
Cerdos, 8; kilos, 730. 
Corderos, 41; k'los, 258. 
Carneros, 1; kilos, 16. 
Una condecoración. 
A l escribiente de la Comandancia de 
Marina de Bilbao, don T o m á s Epelde 
gui Mendive, le ha sido concedida la 
cruz de plata del Mérito Naval, con 
distintivo blanco, pensionada, por los 
meritorios servicios prestados en aque 
lia oficina. 
históricas sobre los camnpn 
España y la Real Federación £atos 
deFoot-Ball. EsPañoil¡ 
Agradecemos el envío . 
E l libro está de venta en la i u 
de «La Propapanda Católica» ai eri 
de 75 céntimos el ejemplar. Prec¡ 
Movimiento demográfico 
D I S T R I T O D E L E S i ^ 
D í a 16. 1 ^ 
Nacimientos: Varones, 2- hemu 
Defunciones: Nicolás Ruiz p raM. 
dez, 40 años; San Martín, 29 h-i álí 
Domingo Manuel Amabisca u 
nez, 46 años; Arrabal, 16, 2 0 aiU 
Pedro Piguero Fernández % 
Bonifaz, 2. 5.° ' ¿) ^os-
Indalecio Avendaño Contp Qf 
San Celedonio, 16,1.° ' ^ aftos| 
Carmen Ruiz Rubio, tres aflA 
vesía de San Simón, 25, bajo ' M 
María de los Santos Ocelia H 
Tórnente , 54 años; Menénde? éi?1"0. 40, 1.° elatói 
Matrimonios, ninguno. 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
Día 16. 




Hemos recibido un folleto sobre «Las 
| leyes del juego de foot-ball», por José 
«Intimidades de la prensa», por don María Mateos, redactor deportivo de 
Nicolás María de Urgoiti. «La ver-' L a Gaceta del Norte, con unas noticias 
E S P E C T A Q U I J O S 
T E A T R O PRINCIPAL.-Comoafl-
de opereta y zarzuela, bajo la dír* 
ción del primer actor Enrique Laca^' 
A las seis, función completa- esfr 
no del juguete cómico «Los chicosI" 
la calle». ue 
A las diez y media, sección doblo 
2 pesetas butaca: «Los chicos de b S 
He». ca" 
S A L O N P R A D E R A.—Sección con 
tinua desde las cinco y media de la 
tarde a las doce de la noche. 
Exhibición de la cuarta serie de la 
película «Fantomas», titulada «El poli, 
zonte apache». 
Desde las nueve y media, sección 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
Además se proyectarán por última 
vez las películas de gran actualidad 
«Batalla de Lebbeke» y 'Gran batalla 
ante Amberes». 
Mañana estreno de las películas de 
la guerra europea: «Defensa heroica 
de los belgas» y «Entrada en Gante de 
los alemanes». 
P A B E L L O N N A R B O N . - D í a popu-
lar, secciones desde las seis de la tarde 
Estreno d é l a película de 1.400me-
tros, en dos partes, titulada: «El fin de 
una huelga o la jugada de dados», dra-
ma social de emocionantes escenas. 
Completarán el programa preciosas 
películas cómicas. 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
L a Empresa de este Pabellón pone 
en conocimiento de sus favorecedores 
que el ingreso íntegro que resulte en 
la sección del día 24 del corriente será 
dedicado a la Cocina Económica, y 
confía en que todos ayudarán a au-
mentar la recaudación, en bien de los 
pobres. 
C A F E C A N T A B R O . — A las seis de 
la tarde y diez oe la noche, concierto 
por el cuarteto Chassin, hermanas Bá 
denes y cinematógrafo L a película de 
dos partes, «Amor de infancias». 
IMP. DB E L PUEBLO CáNTABBO 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
6ata central con talón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal an Madrid 
enn salón exveslclen: Salla de Raeoletes, núai. S 
TALLERES DE SAK MARTIN.—Turbinai hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas .patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turlinaí ÍS 
fotji 
TALLERES DE L a REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos •anitarios.—Fundición de hierro en general de toda ''ase de pieos di 
mecánioa y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERUS T EXPOSICIÓN SN SOTILEZA.—Oocínas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para cálela :dón de agua por clrcuUoidv, 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroteripicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de touas clases para agua v vipor' 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artírtica.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparaci vi de automóviles.—tíomb*s á mano y mecánicas.-Mo. 
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette—Azulejos finos extiínieioi. 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinarla y herramientas para la industria mecánica.—Acccsores y monteeargas eléctricos, 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O V MONTATE D E I N S T A L A C I O N E S FTINCIONANDO R * T O P R R S U P T T E S T O 
Están llamando mucho la atención del público 
los magníficos Mazapanes que en los escaparates de 
la plaza de la Libertad exhibe la confitería 
L A G A D I T A N A 
D E J . T R U E B A 
Huelle, 16, y plaza de la Liberta(UTeléfoao 590. 
EIí PII íAI^ UfrTflAMAt-ilNOS 
Vinos, licores y aguardientes.—Vantaa por asayor y menor —Snooeor de Jo«e Piohín 
Gayoso —HeTnán Cortés. 6 Teléfono 888 
GDAUDIO GÓMEZ FOTÔ AFO 
¡Palacio del Club de Aflatas.-Santander 
PPIMPRA TACA PM A M P I l a r i o w F R V POC"^4' 
= = » = T O M A R L O S I E M P R E D E JL/A. I^* Gt» 
DAOIZ Y V E L A B D E , NÜM. 1 5 . - S A N T A N D E R 
BODEGAS DE VINO Y TONELERIA MECÁNICA 
DB LA 
: VIUDA DE UZCUDUN : : 
U x eoBuillda Marca 
Padilla 34, 26 y sS.'Teléfono 81-Santander 
VINOS FINOS DE RIOJA 
Vino tinto S. José las 12 btllas, 4 ptae. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S, Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 „ 
VINOS BLANCOS D.E L A NAVA 
Vino blanco S. Fernando, las 12 btllas. 6 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella se cargan 0,25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios ion sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero^ durante la tem-
porada de verano, 
Pídase en todos los hoteles, restaurants y 
tiendas de ultramarinos. 
Vinos finos de Mesa 
Tintos y blancos. Corriente» y gen. rosos. 
Andrés Arche del Valle 
Martillo, 2 (Palacio del Club dt Rtaatas). 
Teléfono 750—Servicio a domicilio. 
CHAMPAGNE B E N E Z E T . Vino marca 
PRIETO PICUDO. 
Tos, catarro 
reciente o crónico; afecciones del pecho. 
Curación radical con el Pectoral 
UREÑA, remedio eficacísimo. Con su 
uso la tos y la fatiga cesan, la expecto-
ración se promueve y el enfermo goza 
de un sueño tranquilo. 
De resultados maravillosos en la tos 
ferina. 
PRECIO: 3 P E S E T A S 
Pídase en todas las farmacias. 
Al por mayor en Santander, Pérez 
del Molino y Compañía. 
1- NBHHHMMHBI ••••••••••P! 
Sestaorant EL CANTABRICO 
de Pedro Gómez Fernández 
HERNAN CORTES, 9 
E l mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lancha. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO D I L DÍA: Ternera a la provenzal. 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
H I C A .FUCO. Sai FriBfilsei. 1S. 
Teléfonos números 621 y 466. 
Con motivo de fin de ano 
y para facilitar el inventario 
Los días 14, 15, 16, 17, 18 y 19 se venderán todos los artículos en general a menos de la mitad de sn precio. 
pesetas. Camisas bordadas para señora, a 
Toreras, punto inglés, a. Toquillas, a 





Un lote de faldas de seda de 8 y 10pesetas, a.... 3 
Preciosas lanas, corte vestido, desde 2 
Franelas magníficas, a 0,30 
Piezas de tela blanca, corsés, toallas, faldas,pisanas, géneros negros, mantas de lana y algodón, etc., a precios infinitamente baratos 
No se dan muestras. PRECIO FIJO Cerrado de una a tres. 
Puerta la Sierra (esquina a 
Joan de Herrera). Santander. • La Villa de Madrid. 
C e s á r e o O r t i z 
Loi mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios mis económicos oue 
cooperativas y demás comercios.—Despa 
cbo. Velasco, 5 v H e m i n Cortés, 8. 
Ostras h ig iénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50, 0,15,1. 
1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, 8, te-
léfono 552. 
En el mejor sitio del paseo de Canalejas. 
Vistas a la bahía. 
Informará don Enrique del Río. Paseo 
de Pereda, 34, bajo.—Santander. 
CONSTRUCTORA MONTAÑESA 
Caíle de F . Vial (ensanche de Muiaño). 
Básculas >: Balanzas 
Aparatos de pesar de todas clases. 
Se vende papel viejo. 
L A H I S P A N O S Ü I 
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VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE LA 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
gALlDAS F I J A S ^ T O D O S L O S M E S E S E L 19, A ; L A S T R E S D E L A T A R D E 
El dia 19 de diciembre ealdrá de Santander el vapor 
J Jj'vü CAPITAN DON LuÍ8 SopelaDB 
Emitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía d9 Tehuante-
pee 
precios del pasaje en tercera ordinaria'. 
Para la Habana; pesetae D O S C I E N T A S T R E I N T A Y OINOO, ONOB de 
¡njpuestoa DOS P E S E T A S C I N G U E N T A C E N T S , de gastos de desembarque. 
para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
gBTENTA, ONCE de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimoe 
je gastos de desembarque. 
Para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del paseye en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impaestos. 
Para Colón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
S A L I D A S F I J A S T O D O S ' L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
E l 31 de diciembre, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
Í^EINA VICTORIA EUGENIA 
áe la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires, 
Precio desde Santander bapta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
linea nmoal desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
El día 16 dd diciembre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
M O N S E R R A T 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas treinta pesetas, incluidos iot impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA. —Muelk, 36, telefono núm. 63 
SERVICIOS DE LA COMPAÑIA TRASATLANTICA 
L í n e a de Buenos A i r e s 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
M desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L í n e a de N e w - Y ó k , C u b a M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de O&diz el 30. para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
racm el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L í n e a de C u b a Méj i co 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Cornña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 18 y de Habana el 20 
de cada mes, para Cornña y Santander 
L i n e a Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
déla Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admiie pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi 
¡o, Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Coro, Cumaná. Oarúpano, Trini-
ud y puertos del Pacifico. 
L í n e a de f i l i p i n a s 
•. Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Cornña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abri l , 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Difiembre; para Port-8aid, 
Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila, Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 27 Enero. 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abri l , 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 
«Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás 
«calas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosi^utendo el viaje para Cádiz, 
Usboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India. Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L í n e a de f e m a n d o - P ó o 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
«Cádiz el 7. para Tánger, Casablanca. Mazagán. Las Palmas. Santa Cruz de Teñe-
se, Santa Cruz de la Palmi y puertos de la Costa occidental de Africa. 
. Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
Cicadas en el viaje de ida. 
L í n e a B r a s i l - P l a t a 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16. de Gifón y Coruña el 18, 
«Vigo el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
"0S Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
^tos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo. Coruña, Gijón, Santander y^Bilbao. 
E«tos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
^«la Compañía da aloiamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
^dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
lpf'ido8 por líneas regulares. 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y COK 
incordia, 16. Teléfono 5 0 3 —Remedios, 2 . l e lé fono 501. 
Quintal de cisco extra 1,90 pesetas. 
» » carbón superior 2,40 » 
. cok » L. • • • 2175 
SERVICIO A DOMICILIO 
M RECIBEN ENCARGOS: cLa Ciudad de Santander», Blanca, 1. .Teléfono 190-
, U fe'la». Amó» de Etoalante, 2. Teléfono 263. 
«OTA—Pago al hacer el encargo o entrega de mercancía. 
PAPEL Y1EJ0.--SE VENDE BARATA UNA PARTIDA 
(S. A.) La Piña Tallada 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
despacho: Arrtós de Escalante, 2 .~TeléfofJ» 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12, 
SERVICIO DE TRENES 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a laa 8,50, 
para llegar a Madrid a lai 21,46. 
Salida deMadrid a las 8,45 para llegar a 
Santander a laa 20,14. 
Eatos trenes «aldrán de Santander lo» lu-
nei, miéroolei y viornoa y de Madrid loa 
martea, jueves y aábadoa. 
Correoa.—Salida de Santander a laa 16,27 
para llegar a Madrid a laa 8,10. 
Salida de Madrid a laa 17,80 para llegar a 
Santander a laa 8. 
Mixtea—Salida de Santander a laa 7,20 
para llegar á Madrid a las 5,58 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a laa 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenea-tranvlaa.— Salidaa de Santander a 
laa 12,8 y 19,44 para llegar á Bároena a laa 
14.12 y 21,46, respectivamente. 
Salidaa de Bároena a las 8, 12,10 y 15,12 
para llegar a Santander a las 10,10,14,7 y 
17,14, respectivamente 
S ANTANDER-BlLBAO 
De Santander á Bilbao a laa 8,15, 12,20 v 
16,55, 
^¡De Bilbao á Santander a laa 7,40 12.10 y 
16,55. 
De Santander á Marrón a laa 17.20. 
De Gibaja á Santander a laa 7 20. 
De Santander a Castro: a las 12,20. 
De Santander á Liórganes a laa 8,55, 
11.56, 14,50 16,56 y 19,20-
De Liérganea á Santander a las 7 35, 8.80, 
10,26, 11.40 18 50 y 18,5. 
Astillero a Santander: a laa 18,10, Sólo 
circula loa días laborables. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda: a las 8,30, 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,83, 
13,3, 16,25 y 20. 
De Ontaneda á Santander a las 7,28, 
11,9,11,31 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15, 12,69, 16 17 y 19,50. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander A las 7,45 (correo^ y 
12,20. para llegar a Oviedo a las 15,15 y 
19,46. 
Salidas de Oviedo —A las 9 (correo) y 
14,30, para llegar a Santander; a las 16,17 y 
21,4. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: á las 17 55. para 
llegar á Llanos á las 11,19 
Salidas de Llanos: á las 7,40, para llegar 
a Santander á las 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: á laa 9,35, 15,6 y 
19,58. 
Salidaa de Cabezón: á laa 7,5,12,50 y 17,36. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Juevea y domingos) 
Salida: á laa 7,10. 
Llegada: á laa 12,20, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedrefia y Santander: á 
laa 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Sonó: 4 laa 
21,30 y 15. 
Z A 
Vacnnas, tubwcniinaB y auetos Instituto Ferrán: Me-
dinaoión moderna: Oajae pera paitos: AlgodoneR y jgapas 
eeterilkadaa: Solncíont*. inyectables eslerilifadae, prepa-
radas con agua destilada reciente: Agnaa minsralfts: Ea-
podalidadee: Ortopedia. 
a de la Libertad.-Teléío?io núm. «SS.-SANTANBEK 
= A U T O M O V I L E S 
A Q Ü I L A I T A L I A N A 
( T o n i n o ) 
Coches dispuestos para entrega inmediata. 
Aconto igeueral X v . OOROHO 
= = = = = S A N T A N D E R 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Oonanmido por laa Compañíaa de fenooarrilea del Norte de Eapafia, de Medina de 
Campo á Zamora y Orenae á Vigo, de Salamanca á la frontera portugueaa y otraa Em-
preaaa de ferrooarrilea y tranvíaa á vapor, Marina de Gnerra y Araenalea del Eatado, 
Compañía Traaatlántioa y otraa Bmpreaaa de navegación naoionalea y extranjeras. Decla-
radoa aimilarea al Cardiff por el Almirantazigo portngnéa. 
Carbonea de vapor —Menndoa para fraguaa.-—Afflomeradoa.—Cok para naoa metalúrgi-
ooa y doméaticoa, 
Háganae loa pedidoa 4 la 
S o e i o d a d X v ú l f t r a S s p a & o l f e 
Pelayo, 5, bia, Barcelona, ó á ana agentea: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonao X I I , 
16.—SANTANDER, aeflorea Hijea de Amgel Péree y Compañía. —GIJON y AVILES, 
agentea de la "Sociedad flnllera Eapañola".—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otroa iní^rmea y preoioa dirigirae i laa ofioinaa de ia 
Sociedad Hullera Española . -BARCELON & 
m m k 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja «1 bicarbonato en todos aus usos. 
Caja: 0,50 pesetas 
Solución 
Benedicto 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberrolosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
--Frasco: 2,50;pesetas, 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11.-MADR1R 
De venta en las principales farmacias de Eapaña. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
i 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQDiMKlA 
OBREGÓN Y C0MP.-T0RRELAVEGA 
Cnnuirqnefón v vevarsoiÓTi dn tadsa slaava —Reparación dMntnnsóvI le í ' 
A N T O N I O F E R N A N D E Z Y C 0 H P . 
M t m m * G 
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CATARRO CRÓNICO, ASMA? ÜSE LAS 
PASTILLAS GAMAERA 
¿Quiere prevenirse contra los resfriados? no olvide que tomando 
las PASTILLAS GAMARRA al cambiar bruscamente de tempera-
tura, o al permanecer en locales infectos, está libre de afecciones 
del aparato respiratorio. 
De venta en farmacias y en la droguería de Pérez del Molino. 
EL PUEBLO CAIÍABRO 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
t . 
S U S C R I P C I Ó N 
C a p i t a l . . . Tr imes t re . . 4,00 
> A ñ o 15,00 
Provincia . . Semestre . . 8,57 
Año 16,00 
Extranjero. Tr imes t re . . 10,00 
Año 40,00 « 
I-; Se a d m i t e n e s q u e l a s 
h a s t a l a s dos de l a m a » 
d r a g a d a :-: :-: :-: :-: :-: :-: 
:-: P m m e i o s y v e e l a m o s a 
pveelos e o n v e n e i o n a l e s X 
9 
^adacción JJ JUminisivaeión: ^azuela dsl 
^ríneip», 8,1 ̂ « S a M c m : í lnamaBor, 18 
DROGUERIA PLAZA DE LAS ESCUELAS PERFÜÍDEHIft 
PEREZ DEL MOLINO Y COMP. 
ORTOPEDIA SUCURSAL, WAD-RAS, NUM. 3 PlHTÜRftS 
¡ ¡ C u m i a f a t i g a ! ! S 
) ¡ C u a n t a m o l e s t i a ! ! 
l e a c a r r e a e l l l e v a r p e r s o n a l m e n t e tos a s u n t o s 
de s u p r a p a é a n d a , 
y pensar que por mediación de la Agencia Internacional de Anuncios 
í i a a s e n s t e m y V é ^ l e p 
( R a m b l a d e l O z n i r o 15. p r a l l B a r c e l o n a 
p o d r í a U e n c o n t r a r e c o n o m í a en t i empo y dinero. 
P i d o V . s u s tar i fas . 
